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Ashland, Ky.
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A GREAT DRIVE IN
OTHING A Hit
To Close Out that Branoh of our Business!
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4 the big 4
• 'ISriNNATI^
INDIASADOMK.
ST. LUITH mill CliK'Ano
K-A-IXi-WAY.
' ■ ■ ..................... ii^ tt*Ti enccpWAK tt «!•«.
We have a good stock of Ready Made Clothing and Hats, not shop worn or unfash* 
ionable, but late styles and good quality, that we will sell %Be‘‘iS,iS'y:!r,lzi:,:
^ BE0AnttE$$ or COST on vaisei ggSi
In order to clo.He out, as we need tlie room for other lines of goods, and do not intend to 
ke^ these hereafter. Call soon and secure GREAT BARGAINS!
We have abandoned the Credit System, and wilt no longer sell on time; but for Cash 
or Country Produce anything in our immense establishment can be bought at the very ,1. g, 
lowest prices at whicli they have ever been sold in Ashland.
THE HIGHEST MARKET PRICE PAID FOR COUNTRY PRODUCE! ^
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■aKrirala A nyaiM kaap MUM,.
M4I«B. ■•tiMl
1 CTt prlrr. Ilrllwlf wbolnak' 
CllullluaSI prim.
;-a far ynar HIBn-miBl M 
w.htLt nnl BBd UtauBap,
.lBir.yllBa.rb-p. .oak a. OlaB.- 
wara, fBmlliirr.^arrB.WBra, TBya, aU-^asU 
BU C. IMiUKr. Unaatway. AablBBd.Ky.
B lAbr KiJi, uy>trn BBd UalaiT Bt
rB.UirRral H.,B<lliy iBlla
S?laBia!!'KSln^iriIlnBaB a'jm!w ?l*m- | j,ql*p :. .
iiilililii ri d.l WallnB. txuirwj
' BBdH,.,*, i.r,„„ Mirpuirli •a. Kmoia.BBd lanba. ba. |iiSSI
JUST arrived; ^




NOBBIEST STYLES OF FINE HATS
SAK GIDEON,
Proprietor.
A. H. SANDERS, 
Manager.
s®- JUST ARRIVED!
J-. l/E. S. L-A-IsTE,.............. iiiifi?
Hardware, iron. Steel, Nails, Etc. ® C...
LAFLnf & BAJSTD POWDER £ciso"S„iit ctaage.
rojiular fieute to a^t. Lonis
Issiiiiii 
SMIliil
and Dealer (n FUSE.
DOORS, SASH AM) (iLASS,
tU^^BUd WBpill.̂ ^akrl.' Mliplli-.. IMB.j'hI. Kutcl." i ^.|I:.| .WIII".’M||.|.|.-. Hip, I ..ii
RUBBER AND LEATHER BELTING.
t>wBarqr..nBp..d b.w.b.1 ..................................................................................aSHtaWO, KT.









Foundry and Machine Shops,
BRASS AND IRON WORK6-
Wl- Altl PllH-.Mti:il TM l«. ANY KIMI 111
Wrought or Cast Iron Work Promptly.
Machine Shop and Foundry Supplies.
PoXaoHrr. . ANIII,A.VI». KV.
^^ININ-O- BTJGO-IEIS,-





D. H. BALDWIN & CO., Cincinnati, O.,
8TEDIWAT A SONS, nSHEB, DECKER BROS.,
O T H ESJajPIA 3NT O JS-
E8TEY, SHONINGER • HAMILTON ORGANS. 
Broadway, bet Front and Greenup. ASHLAND, KY.
-a.Yvnirtiva..M.ri-i.icd aiix .inxnunn m.aiioii.
-aoHTHD JO aaaj aaAvaajia aaos saoos 117
•siNarenHiSNi Tvoisnw qnv 




STOVE RETAUIS OF EVERY UAKE A SPECIAI.TY.
-ASHUND STEAM BEICK WOEKS,-
ASUXiA-lTID. KI’Y'.,
POWELL A HOUSE, Proprietors,
RED Mick.






Patent U. S. Standard Scales
Railroad, Hay, Coal,.Wagon and Stock Scales. ca.v.««w»ww*w









' 1 JULIUS C. MILLER.Lshland, Ky.
C^. XX. B wAw C3r Z.E S3 Y.




THE OBBAPBBT FAMILY SUPPLY HOUSE IN THE OITTI 




CEDAR AND LOCUST POSTS.
Burnt Lime and Poplar Shingles.




I bare iinw .III han,l n m-w bd,I full nt.B-k or Kail bimI \Vi
HUDOART A RIGDON. i G DS, FINE DRESS AND BUSINESS SUITS, OVERCOATINGS, &G
.Nil. Ill W r," :„.| wimri,,’iB<’.yx4Ti,oir«i. ^ Brlilc  I Bki pfepatcl lu uinkc U|> in IbL'IalKat ■.lyl.w. al ali.m m.ilm aii.l at lb-
«i:2,
msm s»*ia!tsi«s
'! iX."..”;.“;,i":3,K “r.i s.’sirw.".- SSi^ziPSilSiSl'S ‘ J.~™-.TliS'rir, “i!— •'
...
J—all—apiiBnUla. liMIlvwlll. A.l.lanil lurlUi- la.I iwvrBI
.rizti'r:;”;
"■ 11 pounds White Standard A Sugar - - ®1.
110 1-2 IbSiWhite Standard Oranmated Sugar 1.
! 13 lbs. Choice Light Brown Sugar - - - 1.
„ ............................ ................................... .......... . ■■-"■‘•f—I Choice Raisins, without stems - - .l<
............- 7-B-...,..uii..a.r.-,u.m.u,.a I ^     ....... ^, mui.im,itn'^mi-Sr.,.:'r:i,’i';'OitTon per pound
AT H. A. LEVI’S
CHEAP CASH STORE!
- - .... ■ » -• •-• — -------------------------------------------
Attention! Don’t Forget that You Can Buy
__Dice Pickles p «• Dozen
3 potmds Mince Meat .... 
"■each. Quince and Plum Butter per pound 12 
k)Iden Syrup per gallon
--------------------jolate ■
------ B per Bushel ....
wh Country Butter per pound
‘"I «~<ir --rt-l tkU ( ■•Lf.J-- 1.<-B_!i.r- L'.».“’!7^Sl»LM''?V «lIIlaB„.
. infli"^"' "“Li tSlrSpecial induc«meiite in DRY GOODS andNOTIONS. All goods marked dow n to 
i Bock Bottom Prices for Casli or its Equh alent. Bring your Produce and Cottiui Rugs to


















ri.lliue. Ibiil T.ur, |-.liailr. |-ula. Ill I..... -
■s-;b“ei;s.........
XvHs,
THE INDEPENDENTj ARHT.ANO, KENTUCKY, TnunSDAY. NOVEMBER 22. 1883.
IWRTEflfS
CURE
Ar« ?eu Geii  ̂W«Bt,
N..rtliwo«t..rSoutlnvpal? I
If ~>, I.- Kciri' V<mr T;< ttriKh, via
Kentucky Central
Xt.allx*oadl I
B&d Ciaoixm&tL j _ _
2TKA1NS12A(1I WAV 2,
HDHTIIIOTOS icWsBATI. i h'L'i.Ss
„ JSICJK _
In Effect Sundav, Oct. 28. '83- |
efsssisllip
TB.USB'OlTIl. S.., s. XO. 1. X.),
liirr:;;::
J.V.. I••n. ___  '!»• •' -
Art. ISw'i-.m !:I1 - - •
Milirr«r.in _ ___ ■’ —.
I sgiigigisi










- rARTEB KEDinXE Ca.Xrn V,rk.
fesssi
l.rrv .r« arr«1 I'.vri. <a mu.lr. ' ■l.rnllln^vaiiliiv, ItopRUlM. H wlkHI
A-.Jiir.'i?,.,', t:" 
T«.,ix*xuirrB ;









^nltV^wl’iw ii'i'tv!." '.Ifi7i7 li "'Sri
SCIOTO VALLEY RAILWAY 
OTiitto vai>ie.
Ill ICIIVl-t Ju.I.r I71H, IMH
THE SHORT LINE
TDAl.l. IMIXTa
Korth aai South) East and 
Sout'.jast, West and 
Northwest.
f'
Catarrh i TlIXt-STATF-/J.mrfcon .riini". M. liilvrv. ii v
imifiilurrii.iiii.ill.HHn IV
)wl >u. , <ir>lrrlll» I.IlD •Hll,v»,ii>lMla1,lain'k<-l >irl n.ilf .l<n<l l...u> iih-i»nl luii bu.i























 ai :. .‘i."' r '.l'h;, i ii i i” ” ’' ” a' ‘ ” Ii” ” i ath-Parms ud Mineral Ldoda.
— ..... .............- . |552rV?525i;;3!?Es.i‘!3'5'jiJ.'ir»






llilli ln,l„ ageil iiliirly-M.ven )>«r« I*e Ti.'-r ii.rr. .«,a. i,ii ikr «...











j Or.J.C.AyeriCe., Lowell, M*l«. Mills mmmm i mMm!«
...............( Sm-UI leiMrnll}.
^ iiiiii
/V'>-il.i/«-J.«ei.li I'ir.iian, of Hlui.i- 
Dier'. ld..iiiB|r. wa« klllMl l.y a .•|..'ii- 
peakeaii.loiiK. iraliini. wlil.-li h.- v-u,
cun.luei.ir...... Mol lUruaraA. r.ivar.,!
wife ur .belal. Ilun. J..lm A. .............>
dieilal Klenili.|t>.l-urx lart <rm‘k. .
A»U.f. Ilip furanu. tlir..- I
yrai-.-lil, air.1 ut luiii: fev.-r iil I-rilni;. 
inn, HI. ..wii.T., l-..«-..n. * s„.„, h.,1'
ri-l.tu.1 i?l.\i«x> r-.rUlm...........,\ ...li.r. .|
B’liman im.ueil llairlrl llaM'klii. and
Iwxiaxinn. 1'lie ('..r»i.pr Ik-I.I Ilie 
IxHlIn-f.iraii iii<|i.r.|.
.TVnnH/a—ARenll.'iiiati wlin rrr.iilly 
weiit frun. Kraukfurl «> AMI.-ii... Tvx., 
irrlka lu.-k lliii In- b-.hiI.I.i'i x.w -nr 
a.-h. -r t-'raiikr-n f.ir ll.r h h.d,- i^ialr 
orTezu. _ I
aarntnl-A On-brnki-mil in Frank- k, «. a....n4llu.ir •ctriij i-Hr-.s.;sv:;s:s';,:;"S',i-s: SSSS?"- x
fr.i.j| |ian ef lll. bl.lMl.li: Hbrn ll.r Tu .'l■■^^,mrn._L..>^ I.l.mrr nro.ll.r- 
anju-MlwiKiKlil uudrr ....ilr..!, Ixa», . ckwinUi.L,.UKia- wn—--4- ]
i.:., inMiri.i.’' I i 3 ........
/?or.r;..-A|.,lrofmiIM-nn.,lmnigli. ‘ I i> MIM





OliioA: its N- rAjjijii
Raliv r.';!
I'blrl. I -ivjiy diiyui iii.l liivlleMnn Jniiw, I J.; I ;i i= i > t i , , i, j, = 3j . i s
.... ... . ifPSf
.«eTETrt».. IIS- 5'U mpmimmhhs i:l:
iSJS
Eutern Kentucky RaQvty






I«r'‘lMVL‘'l.','‘I".7l'.V.'.‘i7r.o, V.r | ITallUII WUl'l' tbr
,,..,.sjs=:KHS’=te------ I j;..- s,rK "Sr;;i it K 3 rt kv; *fif.
■antarln «abarrln nail rbrn> ' l■“-l" '■lv >n »■" I.-iwb-"' Far Wra Ijr- ' AH'‘.r».H'w'lai'-* M. V. In,. p,c.
Sg^rtS^3r?S. Sr-a..!: 4ai;:;.a;j£! .j
ilfilliii
urnt.lr nu.l rnrll. H-rra.-lpl ran
I=sSMhS!s:,
y.^rrao-i—Frank It.iiikiii, win. .Ii..| 
aii.l klJInl Maniii t'.rl.r, una r. li-a-nal 
l.yJinlgr Jar-kM.ii al Ir.iiiivill.., i.ue'... 
ixi bail. Mr. I'.nlv liu.l ilir.-al..|i..|
uldersnuir krr rnEim- .-nlllil- .l wlili iwn riiybi. •
r77T..r«..: umi:!:^!...‘^^.:krn7ari''fi'.tr“' .J-i:,-,!
■."•'.ISiiirt Hrrm“n 'w'r*‘rT'’( K.-Inl.-r,
K'xlon Alien W. llill.-arv. a wv-ll 
kn-wn rr.l.k.,ii..r C..vll.l!l..1i;b,all,y». 
Irrb.u.ly illm|>|n.4rr.l.















iSS .r'-liil'-.lt...iwinrk K*'i.'eirk ii..<l J..T>.>iji.,uv«.i rn.'. m,, n,.
■SSiSS'ESS^ SSiS-riiKss:.?':!;
•I i:»u»iiic. Iaii4 I.I-vl.Kbi.^i.r.ii ll.r •i.mr Iblii;-. dt.y anrr .lay Bii.lycir nf-- -----
:3'S~eS=»
rSi'b'/“.K'iJf?.SIn "‘.I«tf..lnrr..( .a.ral ii.a.klan-." If







asD'sa pocza-Hi'ifEL iiiibfli; Etc.
iiKr-M! 
iir "■-. .......... . |wi-il.l|y..la.li—......... -. . ......................... I ___wi|ul.l |y -lail.ly liare lrani.-.l llu-.lliler
Fri.n.'li tinv.-l
.. Tlial a|r 
yrl l|an.llnl
, Uinl OilerbUr nal.l tl.al J.il.ii llrlglii
SSSSSSr ■
i is=sil=lli ^ .iSE,,£;iK=S''-s.='.;;SS:r: 1 chattaroi Railway ^|s||iSpS|' S 
..
J. LEE FERGUSON,
2VI l-4>1*l«4>vnl Ian ,, |^.i ^,.,7 |sg:t.gg.3a;a:;.,rt
i^lToT
A n-llnal >lii|mia-'rr viailMl n euin
a,£«




IVO.XAV A*fn Tilt! HAKV,
What 3 inuilc the litlh) child in in the di.incalic evuioiiiy I
Huw the uiii0wr|5ive»cflK.T own life amUtrenglh to wipnort the life 
of her liiiaaed little youngsH'f! —~ -
How the cliiU kicks, and laui-li*, and cnm-sl
Il.-m- the child ctows, and is licaricr and linivier every dity.
An 1 yci she l.iis lum, .vid loswa him, and pL.)-s will. him. arnl ukes 
mre <•! him l-v d:iy ami hy pislit,
I, It liny wundec liiu'inoiher lireaks dinra? Her liack aches. HeC 
slomaih tails hiT. Her liivf is bad. Her Uoo.1 U thin, and she'savs she 
Ws p-K-rly. Ye*, yea.jmoriy—ver)- luKirly. Give n.otl .v a U.iile of 
/Irenn's Jiva llilirrt. Sliu inmls tlw iron m licr lilood, which llul arill 
put Ihcrc. She imisi have stmijjth. or she am Iw a ixmfinnisl <>1.1 invalid.
Ih-awas IrKi Itillfn hi-l|M w,.rn nml wnn- w.bi.l-ii iii.o (miw Ulh, 
clii-crlulm-*,, ami vioor. Tell all thu nioilii-o. \.m kiinw. >i
240 ACRES LAND 240 ,___________ I ..rra., 111.^ll.-'a"-.. I 'li'’H7lV'nrM"bipVl'Vb^
=; igss'-i •-r i ;?■; i i?i 








ba> Ik'i-ii arr,->li-,l uii.I l,i J.l In awaii a 
rH|ul-lllmi rn.m Obln rorrirnlliia fl'ai 
rnmi lliirnrll Man.., -r tlruwii .-nunly, 
an aar.1 laniirr, wiia rr<s-iillr rnli-'ni
:;;:lir:rn!.i''i:ifir‘‘. ....
I. ;.n-,A,-Mr. U...I Mr.. t».,vl.l IVi- 
|.ln li«l, wiibii. In. .lu>», li.rrr .-liil-
dm, M-llli ...............I arnurlli rlill.l I,
living duiiiti-M.i.ly III will. ll.r raiiir
Arfnr-.-i--|i|<.|imni..l ha. «ix wlil.i-
II. I fnur i-nl.irnl .-liun-br.. f,.iir Is.i.k^
oiir l.nU'I ami ........... rim...............Mr.
-..
-m,-r'i.T ICm'li" m.d '
.ldw.1 ii..f.sl,.-ri.>.
A/w.f,rwil'rj(-N-rl«iii Tvlrr.i.n.liirr.1 
mill. Imiii V.raliiln n-nrklii-r .11. Iln- ■ '. 
* O. Ity.. wliil.- Iim.ig a b.-avy lll..l«-f. I 
ni|.liirr.| n bh.-l v.->«'l, rmii. U'bl.-li br , 
db.JU.afrwniomrnK '
/'nf<«-.V .li.i-ulral.iutalinr rni.-r 
brlwiuii lb.- fiiriii. i.r lln- l.iiiir-.nl 
l.n.llirrH, llvliiu ii, I’nn-rll, ai„l ||i,ii,.ii, i 
living 1.1 Mi.|iifrr..iu.Uy, ..II lle.1 KIv- 
rr, Ini In ilir Iw.i I.ii.ir.inls is>v..rli.c '
liall.... win. ............................... .
him inlhmw ill. hi. Imml.. iii.l.-a.l nil 
I.r .rls. d bl. nwn gun anil >hnlfhlrl.^l
am-,, will. Ilir.l^.m-ttwardid ilil'll l-v
iiw r;:ir:mii‘«;^!!».“‘X.''ir










iliBf-at 1, mv.lr,! I.y arnii>bo.lT 






II,. KI.M .ml mnrr Mhrr .ll.urni
«.k7i'V,’‘d u.'b.t!"

















CTBl. .|.|.h-lr.n-..n .Mr. Krii Ilra.l.li,
l,renil-.|.n-w»,-|ghnlih.wn wlihli.
w...md rri.]. nl IriiK ||,|. ,ra«ni.” Tl.r 
l“>l«-t li« •• n iir.-«..il.,l with a ^
lumloi. xln- III hlUl»ll.«'«^dyVbi,i; PollltS, OUs, Putty, QlaSS 
)t’rT.Alaprnn-The ivaii.ly iviiirl rr-,
: .-vrr «7il,.a«J ta I 
uid hrl.lgr.ln Ihr-’aiding 'luri.|>lkr.ai.
llltr.'lll-hil, V.VUSlSHKis,
ilet Anicles and Tms 
ASHLAND. KY.
II llllt-HHW. Il.llll llRI-kHIH.
I'uuiti. is.'Kirr ulkikh. 
iiiK>.,.w«k-ri<N.PA.-r; mivntm.-.
indjninr.1 ll.r
lW/.nvf-Tlil.i-..ui.lv bn. arm 
prn.-twriily whlu- ami fifty .
........................ .-niinly k-d,:M^..,














j Tiie: BRNT e.'oi'uii 
I aUE inr TUG WOBI.D. 
MMMple ¥ft* mr fUmrgt. pmm«nm.'lITJ*.l''i!^ii'i"'-".irri-ei..aii»ml.
.ll.rrUfKIumTII-O-H-'-lv.-r-.-l- . |4<IH
l.i.ri'r-.iil V..l.-rti-.l ... ul.,-i,h,.nr- 
.Sa.rk.i-'-ill-iIb-dJi.w-. F- I''’t4i:j
MOXTOOMElirWMDkCll-
wn& r» ».!«.* A>r.*'-i UrM..I»
iK'tHrsKisffiS
S. ..
A man lia. Invri.lr.1 a ehairthlil'-a 
k- a-Uu>li.l li.MaJdlllt-n-iil |mdtl-ii 
II ta.lr.lgm-dr-raboyle.dl In wl.e
\SBSiSSi!
•S.SLV 3--K j-i'-SE'W
LIVEUY, FEED & SALE STABLE
V*B1SIX> aiVOXLBl.
or. H- lE'ii'i.aioig-s,
Greenup Avenue, between Broadway and Park Street.
•ImdailtaihrlMtllE!'
ommr.1 n.iog Kl!'.,-w,„.i 
«. emiilylug rm..n.,.ml 









.... l.h.r^ V. . I .^^3^ ”
: I»ATBNT8PaoOUBBD.
Si s^a™;s:iS,i
sHH'SK~;HKrS;|
ill
S.l. CHAPPEE. Aji-r
JAMES C. .'iALYEK-
Attorney at Lav7
